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DESCRIPCIÓN: Las técnicas de reproducción humana asistida, han venido 
tomando especial relevancia dentro del ámbito médico, científico y jurídico, pues por 
un lado constituyen un gran avance desde el punto de vista investigativo y 
académico, pero por otro lado son considerados como métodos para suplir 
patologías relacionadas con la esterilidad e infertilidad humana. Es por esta razón 
que esta investigación será una investigación jurídica de tipo dogmática, con un 
método de investigación de carácter deductivo, que tendrá como punto de partida 
las técnicas de reproducción humana asistida, en donde se precisará su concepto, 
sus clases o tipologías y algunas posturas que han existido respecto de ellas. 
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Posteriormente, se abordará la fecundación in vitro como posible solución a los 
problemas de procreación humana, su concepto, la forma por medio de la cual se 
realiza, su antecedente histórico más importante, el denominado niño probeta, así 
como los antecedentes a este hito histórico. 
Simultáneamente, se precisara primero acerca del concepto y segundo, acerca de 
las diferencias existentes entre esterilidad e infertilidad. Ya en un aspecto más 
práctico, se hará un breve análisis del panorama de la fecundación in vitro en 
Colombia, respecto de los proyectos de Ley que se han presentado al respecto, su 
situación, la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la materia y la exclusión 
del Plan Obligatorio de Salud de los tratamientos de esterilidad. Finalmente, se 
abordará lo referente a las garantías de protección de los derechos fundamentales 
en relación con la falta de regulación de la fecundación in vitro dentro del contexto 
colombiano. 
 
METODOLOGÍA: Esta investigación será una investigación jurídica de tipo 
dogmática, con un método de investigación de carácter deductivo. 
 
PALABRAS CLAVE: TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA, 
FECUNDACIÓN IN VITRO, DIGNIDAD HUMANA, FAMILIA, DERECHOS 
REPRODUCTIVOS, VACÍO NORMATIVO.   
 
CONCLUSIONES:  
 
1. El sistema normativo colombiano en materia de reproducción humana 
asistida y en materia de protección embrionaria, no ha sido desarrollado de forma 
responsable y eficiente por parte del órgano legislativo, ni por parte del órgano 
ejecutivo, a pesar de haber sido exhortados por la Corte Constitucional a hacerlo.  
 
2. El sistema normativo colombiano necesita adecuarse de forma urgente a 
todos los avances de tipo científico que se han logrado a lo largo de la historia sobre 
las técnicas de reproducción humana asistida. 
 
3. La Corte Constitucional colombiana realizo en sus últimos fallos un proceso 
de armonización de los conceptos y técnicas científicas en relación con los derechos 
fundamentales de las personas, adecuándolos a las necesidades y condiciones 
médicas, psicológicas y sociales de las personas que sufren de patologías de 
infertilidad o esterilidad. 
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4. La sociedad Colombiana se encuentra a la espera de la apertura de un 
debate serio y responsable en donde se analicen aspectos de tipo jurídico, médico 
y científico que permita el conocimiento público de las diversas posturas ya sea de 
tipo doctrinal en cada materia o político por parte de los señores congresistas, en 
donde como fin último se persiga la creación de un marco legal de carácter 
conceptual, explicativo y concreto, que aborde las técnicas de reproducción humana 
asistida, en especial la de fecundación in vitro.  
 
5. La Constitución Política de Colombia protege la vida al catalogarla como un 
derecho fundamental de las personas y el Código Civil, por su parte protege la vida 
del que está por nacer. En ese sentido, cada persona está dotada de personalidad 
jurídica al nacer, pues con esto se marca su existencia jurídica, pero el embrión 
contrariamente no se le otorga personalidad jurídica en tanto no ha nacido, sin 
embargo, según lo analizado si se encuentra protegido constitucionalmente en tanto 
tiene una estrecha relación con la vida humana. 
 
6. Es necesario que aquellos establecimientos que tengan como objeto social 
la realización de técnicas de reproducción humana asistida tengan claro cuáles son 
las normas que los regulan en el ejercicio de su actividad. 
 
7. Los tratamientos de fertilidad deben ser incluidos dentro del Plan Obligatorio 
de Salud, en tanto tienen estrecha relación con el derecho fundamental a la 
reproducción, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y al principio de la 
familia como núcleo fundante de la sociedad. 
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